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REAKSI HARGA SAHAM PERBANKAN BUKU 3 & 4 
TERHADAP PERISTIWA PENURUNAN BI RATE  
ABSTRAK 
 Indonesia sebagai negara berkembang, dalam proses 
pertumbuhan ekonominya dihadapkan pada permasalahan 
keterbatasan modal. Berbagai sumber pendanaan dapat dicapai 
melalui hutang atau saham yang ditawarkan melalui pasar 
modal. Secara umum pembelian saham merupakan 
kepercayaan investor kepada kinerja emiten penerbit saham 
tersebut yang dibangun atas prospek yang tertuang di laporan 
keuangan sebagai faktor internal serta hal-hal di luar 
perusahaan seperti suku bunga acuan sebagai faktor eksternal. 
Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan adanya kaitan 
antara kejadian penurunan suku bunga acuan dengan 
perubahan harga saham perbankan BUKU 3 dan 4. Penelitian 
ini mengacu pada teori hipotesis efisiensi pasar dengan metode 
penelitian studi peristiwa (kuantitatif). Studi peristiwa yang 
dilakukan adalah peristiwa penurunan suku bunga acuan Bank 
Indonesia selama tahun 2016. Peneliti akan  membuktikan 
secara empiris apakah penurunan suku bunga acuan bereaksi 
terhadap harga saham perbankan BUKU 3 dan 4, dengan 
menghitung imbal hasil tidak normal di sekitar tanggal 
peristiwa menggunakan SPSS. Hasil analisis peneliti 
membuktikan bahwa informasi penurunan suku bunga acuan 
bukanlah berita yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan 
hanya diterimanya 2 di antara 11 hari pengamatan dan 
semuanya terjadi pada tanggal sebelum pengumuman. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pasar 
Indonesia merupakan bentuk pasar efisiensi setengah kuat 
karena informasi saat ini tidak sepenuhnya tercermin di pasar 
modal. 
 
Kata kunci : studi peristiwa, suku bunga acuan Bank Indonesia,  
imbal hasil tidak normal  
 
THE REACTION OF STOCK PRICES OF BUKU 3&4 




 Indonesia as a developing country, in the process of its 
economic growth is faced with the problem of capital 
limitations. Various sources of funding can be achieved 
through debt or shares offered through the capital market. In 
general, the decision purchase of shares depend on investor's 
confidence to the company's performance built on the prospects 
stated in the financial statements as internal factors as well as 
things outside the company such as the BI rate as an external 
factor.This research is conducted to prove the existence of 
correlation between the incidence of the decrease of the BI rate 
with the change of banking stock prices BUKU 3 and 4.This 
research refers to the theory of market efficiency hypothesis 
with research method of event study with quantitative 
research.The event which researcher choose is the decreasing 
of BI rate during 2016.The researcher will prove empirically 
whether the decrease of BI rate reacts to the banking stock 
prices BUKU 3 and 4, by calculating the abnormal returns 
around the date of the event using SPSS.The results of the 
researcher’s analysis proves that the decreasing ofBI rate was 
not a significant information. This is evidenced by accepted of 
only 2 of the 11 days of observation and all occurred on the 
date prior to the announcement.Based on the research results, it 
can be concluded that the Indonesian market is a form of half 
strong market efficiency because current information is not 
fully reflected in the capital market. 
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